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CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS  (en MM€) 
No inclou expropiacions en tràmit jurídic 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Inversió liquidada 558,0 634,7 628,2
Pressupost total 504,8 (*) Pendent confecció nou PIM i definir marc pressupostari
Projectes informats per CG:
Informat  per CG 501,7 258,6 31,3 2,1 0,0
A informar 25 de gener -0,1 1,5 0,0 0,0 0,0
Llibre d'aprovats 501,6 260,1 31,3 2,1 0,0 
Llibre de disponibles 3,2
CAPÍTOL VII. DESPESES DE CAPITAL (en MM€) 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Inversió liquidada 49,1 48,7 22,6
Pressupost total 19,2 (*) 
Projectes informats per CG:
Informat per CG 18,7 13,7 2,3 0,0 0,0
A informar 25 de gener 0,5 0,9 0,0 0,0 0,0
Llibre d'aprovats 19,2 14,6 2,3 0,0 0,0
Llibre de disponibles 0,0
(*) M difi ió d èdit d' t t l d 0 5M€ d CAP VI CAP VII
Comissió de Govern 25 de gener de 2012

























o Projectes informats o Per informar (gener 201.2) 
-+- PIM INICIAL 
Ajlmtament i-de Barcelona 
Oírecc1ó de Pressupostos i PolitJca F1sca1 
Direcció de Serveis d'Inversions 
504.,8 
DPressupost d'Inversions disponible 
COMISSIÓ DE GOVERN 25 DE GENER DE 2012





INVERSIONS A INFORMAR     
PIM 2012‐2015 
CAPITOL VI. INVERSIONS REALS 
Actuacions  Previsió 2011  Previsió 2012  Previsió 2013  TOTAL 
FINANÇAMENT MUNICIPAL (*)  ‐ 49.077,99 € 1.513.713,07 € ‐ € 1.464.635,08 €
FINANÇAMENT EXTERN PRESSUPOSTARI (**) 29 157 08 € € € 29 157 08 €        ‐ . ,   ‐ ‐ ‐ . ,  
A INFORMAR 25 DE GENER  ‐ 78.235,07 € 1.513.713,07 € ‐ € 1.435.478,00 €
FINANÇAMENT EXTERN NO PRESSUPOSTARI(***)  16.363.179,45 € ‐ € ‐ € 16.363.179,45 €
TOTAL INFORMAT 16 284 944 38 € 1 513 713 07 € ‐ € 17 798 657 45 €    . . ,   . . ,   . . ,  
CAPITOL VII. DESPESES DE CAPITAL 
Actuacions  Previsió 2011  Previsió 2012  Previsió 2013  TOTAL 
A INFORMAR 25 DE GENER  519.613,07 € 859.912,06 € ‐ € 1.379.525,13 €












Es proposa l’informe favorable de la Comissió de Govern:
Pel que fa al CAPÍTOL VI (Inversions reals), d’un total de 29 projectes d’inversió pel període 2011‐2012 per import total de
4 684 258 51 €. . ,
Per l’anualitat 2011, 22 projectes d’inversió per un import total de 2.620.545,44€, finançats per:
•Baixes de 22 projectes per valor de ‐1.617.243,11€ (que permeten finançar 14 projectes per valor de
1.539.008,04€).
•Incorporació de romanents de crèdit de 8 projectes per valor de ‐1.081.537,40 € (que permeten finançar 8
projectes pel mateix valor).
Això implica que el balanç total de la inversió a informar favorablement és de ‐78.235,07€.
Per l’anualitat 2012, 7 projectes per valor de 2.063.713,07€, finançats per la baixa d’un projecte per un
import total de ‐550.000,00€.
Això implica que el balanç total de la inversió a informar favorablement és de 1.513.713,07 €
Pel que fa al CAPÍTOL VII (despeses de capital), d’un total de 7 projectes pel període 2011‐2012 per valor total de
1 379 525 13€. . , .
Per l’anualitat 2011 es proposa l’informe favorable de 3 projectes d’inversió per import de 519.613,07€, finançats
amb la baixa de 3 projectes de capítol VI.
Això implica que el balanç total de la inversió a informar favorablement és de 78.235,07€.
Per l’anualitat 2012, 4 projectes per valor de 859.912,06 €.
Pel que fa als projectes d’inversió finançats amb recursos propis dels operadors (Finançament Extern No Pressupostari – FE NP),
es proposa l’informe favorable de 25 projectes per import de 16.363.179,45 € per l’anualitat 2011.



















Increment de la previsió inicial d'ingressos per venda de places d’aparcament.






















Obres de manteniment en l’espai públic del barri del Carmel, al Camí Vell del Coll, C. Alguer, entre d’altres i actuacions de
PRESSUPOST FINANÇAMENT I TERMINI D’EXECUCIÓ DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
millora de recuperació del patrimoni del memorial democràtic al barri de Can Baró.


























Obres al voltant dels carrers per a vianants del considerat barri del Carmel centre i que voregen a la Pl. Pastrana on es troba
PRESSUPOST FINANÇAMENT I TERMINI D’EXECUCIÓ DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
una de les sortides del metro.
























Completar la transformació del C. Almogàvers entre C. Badajoz i C. Pamplona i del C. Badajoz entre C. Bolívia i C. Tànger (fins
PRESSUPOST FINANÇAMENT I TERMINI D’EXECUCIÓ DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
ara realitzat el 41%) per una nova urbanització, la incorporació de nous serveis com la recollida pneumàtica de residus, la
climatització centralitzada, si és el cas, o les telecomunicacions per fibra òptica, la renovació de la xarxa elèctrica i la posada al
dia de la resta de serveis.
















Adreça: Diverses adreces Estat de l’obra: Aprovat sense seguiment
Districte: Sant Martí 




Indemnitzacions en concepte de despeses de trasllat de la vivenda afectada en el Projecte de Reparcel∙lació de la UA1 del PERI
À
PRESSUPOST FINANÇAMENT I TERMINI D’EXECUCIÓ DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Sector Campus Audiovisual (C. Sancho d’ vila 134‐136, 2n pis i C. Ciutat de Granada 118).






















Recollir les inversions realitzades en edificis propietat de l’Ajuntament de Barcelona en els que les inversions son gestionades
PRESSUPOST FINANÇAMENT I TERMINI D’EXECUCIÓ DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
per Barcelona Activa (Convent de Sant Agustí, Can Jaumandreu, Mediatic, Almogàvers Business Factory, Parc Tecnològic
Barcelona Nord i Can Andalet). Aquests edificis necessiten de petites actuacions en instal∙lacions i infraestructures. Aquesta
proposta incorpora la inversió activada per l'Ajuntament de Barcelona.


























PRESSUPOST FINANÇAMENT I TERMINI D’EXECUCIÓ DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Plaça de les Glòries. El desenvolupament d’aquesta actuació donarà lloc a varis projectes executius, el primer dels quals 
correspon a l’enderroc de l’anella i vialitat provisional associada.






















Reforma de dos locals actualment sense ús ubicats a l’Escola d’Educació Especial Joan de Déu, per ubicar‐hi un centre de
PRESSUPOST FINANÇAMENT I TERMINI D’EXECUCIÓ DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
formació especialitzat en la producció digital FAB LAB (Fabrication Laboratory): espai de producció d’objectes físics a escala
personal o local que agrupa màquines controlades per ordinadors.






















Instal∙lació del mobiliari a l’equipament ja que l’obra ha finalitzat.






















Instal∙lació del mobiliari a l’equipament ja que l’obra ha finalitzat.






















Treballs d’assistència tècnica realitzats pel conjunt de les actuacions executades per l’empresa i estudis inicials realitzats per
PRESSUPOST FINANÇAMENT I TERMINI D’EXECUCIÓ DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
tal de determinar si convé engegar un determinat projecte.






















Compensació econòmica del projecte per tal d’assumir el diferencial entre l’import previst inicialment i l’import definitiu.






















Compensació econòmica del projecte per tal d’assumir el diferencial entre l’import previst inicialment i l’import definitiu.






















La urbanització de Casernes de Sant Andreu per dotar de serveis als 221 habitatges de protecció oficial en construcció, es
PRESSUPOST FINANÇAMENT I TERMINI D’EXECUCIÓ DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
finança en part pel Consorci de la Zona Franca. Aquest increment és de la part del Consorci que s'ha executat durant l'exercici
2011 com a avançament i no com a més increment de finançament.






















Compensació econòmica del projecte per tal d’assumir el diferencial entre l’import previst inicialment i l’import definitiu.
















Adreça: C. Farigola entre C. Calendau i C. Cambrils Estat de l’obra: Aprovat sense seguiment
Districte: Gràcia




Compensació econòmica del projecte per tal d’assumir el diferencial entre l’import previst inicialment i l’import definitiu.






















Durant l'exercici 2011 s'han pagat diverses indemnitzacions previstes per l'any 2012, sense que s'augmenti el finançament de
PRESSUPOST FINANÇAMENT I TERMINI D’EXECUCIÓ DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
la cooperació. Genera 7668m2 de sostre construïble per habitatges, entre el C. Pintor Alzamora, C. Brossa i C. Estudiant.






















Compensació econòmica del projecte per tal d’assumir el diferencial entre l’import previst inicialment i l’import definitiu.























PRESSUPOST FINANÇAMENT I TERMINI D’EXECUCIÓ DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
places de turismes per a residents.























PRESSUPOST FINANÇAMENT I TERMINI D’EXECUCIÓ DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
explotació (rotació i pupil∙latge) distribuïdes en tres plantes. 























PRESSUPOST FINANÇAMENT I TERMINI D’EXECUCIÓ DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
explotació (rotació i pupil∙latge) distribuïdes en quatre plantes. 


















































PRESSUPOST FINANÇAMENT I TERMINI D’EXECUCIÓ DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
residents. 
















Adreça: C. Badajoz ‐ C. Bolívia Estat de l’obra: En execució
Districte: Sant Martí
































PRESSUPOST FINANÇAMENT I TERMINI D’EXECUCIÓ DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
explotació (rotació i pupil∙latge) distribuïdes en cinc plantes. 























PRESSUPOST FINANÇAMENT I TERMINI D’EXECUCIÓ DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
explotació (rotació i pupil∙latge) distribuïdes en dues plantes. 























PRESSUPOST FINANÇAMENT I TERMINI D’EXECUCIÓ DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
destinades a explotació (rotació i pupil∙latge) de turismes.






















Urbanització del C. Sant Baltasar, C. Riera de Tena, C. Bonaventura Pollés i C. Pomar, amb la construcció d’una nova i ampliada
d l li i l’ i i ’ d i l i d bd l l ió d l’ ll úbli
PRESSUPOST FINANÇAMENT I TERMINI D’EXECUCIÓ DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
xarxa e c avegueram que actua tz ex stent s a apt a es noves necess tats e ca a , a renovac e en umenat p c
adaptant‐lo a la normativa vigent, l’actualització del paviment existent tant al vial com a les voreres, així com la renovació de
les xarxes de serveis existents, soterrant aquelles línies aèries de serveis que existeixen o renovant les que no compleixen
normativa. La nova urbanització s’adapta a la legislació sobre mobilitat de persones amb mobilitat reduïda.
















Adreça: Pl. Pedró Estat de l’obra: En execució
Districte: Ciutat Vella
Barri: Raval
Tipologia: Espai Públic ‐ Urbanització
Amidaments: No aplica
Descripció de l’actuació:
Adequació de l’import previst de l’obra per a l'execució dels treballs complementaris d’obra civil i elèctrics.



























Ampliació del projecte per a la realització d’un projecte de Desplegament da la totalitat de Sectors i Districtes del projecte
PRESSUPOST FINANÇAMENT I TERMINI D’EXECUCIÓ DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
pilot del nou circuit de pagament de factures electròniques. Aquest nou model s’implantarà amb una formació per a 710
persones aprox., amb suport remot telefònic i manteniment adaptatiu dels sistemes desenvolupats.

























Liquidació honoraris procuradors tribunals i altres associats a l’expropiació.






















Adequació de l’import previst de l’actuació al cost real de les obres (finalitzades) de l’antiga Casa del Porró (Llei de Barris
B l )
PRESSUPOST FINANÇAMENT I TERMINI D’EXECUCIÓ DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
arce oneta .
























Adequació de l’import previst de l’actuació al cost real de les obres (finalitzades). Llei de Barris Barceloneta.
























En la CdG de 15/4/11 es va reduir aquest projecte per finançar el del Centre Municipal d’escala La Foixarda; donat que ha
PRESSUPOST FINANÇAMENT I TERMINI D’EXECUCIÓ DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
variat el tipus de finançament ja que serà finançat pel Consejo Superior de Deportes, es retorna l’import a aquest projecte.
















Adreça: Camí de la Foixarda, s/n Estat de l’obra: Pendent d’inici
Districte: Sants ‐Montjuïc
Barri: El Poble Sec
Tipologia: Equipament ‐ Esportiu
Amidaments: No aplica
Descripció de l’actuació:
Increment atès que ha variat el finançament d’aquest projecte al finançar‐se ara pel Consejo Superior de Deportes.























Ampliació del projecte per procedir al desenvolupament de nous tràmits i a la millora dels tràmits ja desenvolupats del
PRESSUPOST FINANÇAMENT I TERMINI D’EXECUCIÓ DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
projecte Quioscos Multiserveis Fase II.
Modificació de projectes inversors aprovats, per ajustar les actuacions a la realitat de l’execució dels contractes a 31 de
desembre de 2011.

























Modificació de projectes inversors aprovats, per ajustar les actuacions a la realitat de l’execució dels contractes a 31 de
PRESSUPOST FINANÇAMENT I TERMINI D’EXECUCIÓ DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
desembre de 2011.























Modificació de projectes inversors aprovats, per ajustar les actuacions a la realitat de l’execució dels contractes a 31 de
PRESSUPOST FINANÇAMENT I TERMINI D’EXECUCIÓ DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
desembre de 2011.























Modificació de projectes inversors aprovats, per ajustar les actuacions a la realitat de l’execució dels contractes a 31 de
PRESSUPOST FINANÇAMENT I TERMINI D’EXECUCIÓ DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
desembre de 2011.






















Obres de substitució de les cambres frigorífiques per magatzems, enderroc de l’escala de comunicació entre la planta baixa i
PRESSUPOST FINANÇAMENT I TERMINI D’EXECUCIÓ DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
la planta soterrani, enderroc de la parada 5‐6 i instal∙lació d’un muntacàrregues i nova escala, com elements de comunicació
vertical entre plantes i nova distribució de magatzems al Mercat Tres Torres.






















Contracte plurianual dels arquitectes corresponent a la direcció facultativa, a la redacció del projecte executiu i de la direcció
PRESSUPOST FINANÇAMENT I TERMINI D’EXECUCIÓ DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
tècnica de la fase final de les obres de remodelació integral del Mercat del Ninot.






















Enderrocs interiors i rebaixa del terreny, trasllat d'estacions transformadores (Endesa), inici de les pantalles i instal∙lació del
PRESSUPOST FINANÇAMENT I TERMINI D’EXECUCIÓ DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
mercat provisional del Dominical del Llibre, redacció del projecte executiu de la fase del projecte de remodelació.






















Ampliació per fer front a despeses no previstes per la construcció de l’edifici, així com el seu nivell soterrat de serveis i reforma
PRESSUPOST FINANÇAMENT I TERMINI D’EXECUCIÓ DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
global de l’equipament, tant les seves instal∙lacions, elements estructurals, accessos i façana.















Projecte adequació local propi per CUESB








Redacció dels projectes bàsic i d’execució de la rehabilitació adequació d’un local municipal per poder fer el trasllat del Centre
PRESSUPOST FINANÇAMENT I TERMINI D’EXECUCIÓ DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB), ja que l’actual ha quedat obsolet per la prestació adient del servei.


























Actualment Barcelona Activa gestiona vuit equipaments diferents: Convent de Sant Agustí, Can Jaumandreu, Seu Central
PRESSUPOST FINANÇAMENT I TERMINI D’EXECUCIÓ DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Llacuna, Mediàtic, Almogàvers Business Factory, Parc Tecnològic Barcelona Nord, Viver d'empreses Glòries i Can Andalet, que
necessiten de petites actuacions en instal∙lacions, mobiliari, infraestructures i diferent equipament d’oficina. Aquesta proposta
incorpora la inversió activada per Barcelona Activa.

























Revisada la memòria tècnica de l’obra, reclassifiquem a aquest codi el mobiliari pressupostat.

























Programa per un pla de difusió i comunicació, desenvolupament d’instruments digitals i l’assistència a fires i altres espais on es
PRESSUPOST FINANÇAMENT I TERMINI D’EXECUCIÓ DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
trobi el públic objectiu d’aquest programa, que son principalment les empreses i professionals que busquen ubicació
competitiva on localitzar la seva activitat.

























Actualització del sistema d’informació de Barcelona Activa, així com les diverses webs, aplicatius i maquinaria.























Consolidació i creixement de la plataforma digital per a la identificació de tendències del mercat de treball per tal de convertir‐
PRESSUPOST FINANÇAMENT I TERMINI D’EXECUCIÓ DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
la en un veritable punt de trobada entre l’oferta i la demanda de capital humà necessari per a la millora de la competitivitat de
les empreses de la ciutat.














PERIODIFICACIÓ DE LA INVERSIÓ     
Comissió de Govern 25 de gener de 2012
Pàgina 57
CdG 25 gener de 2012 1/4
CAPÍTOL VI
Operador Finançador / Operador Executor Codi Projecte Nom del Projecte F.A.(*) Municipal 2011 Extern P 2011 TOTAL P 2011 TOTAL NP 2011 TOTAL 2011 Municipal 2012 Extern P 2012 TOTAL P 2012 TOTAL 2012 Municipal 2013 Extern P 2013 TOTAL P 2013 TOTAL 2013 TOTAL
AGÈNCIA PROMOCIÓ CARMEL
AGÈNCIA PROMOCIÓ CARMEL I.24166.001 Redacció de projectes -49.927,00 -49.927,00 -49.927,00 -49.927,00
AGÈNCIA PROMOCIÓ CARMEL I.28001.002 Aparcament pl. Salvador Allende PRIVATS 183.967,00 183.967,00 183.967,00
AGÈNCIA PROMOCIÓ CARMEL I.28036.002 Ajuts per a rehabilitació d'edificis -7.770,00 -7.770,00 -7.770,00 -7.770,00
AGÈNCIA PROMOCIÓ CARMEL I.28037.001 Millora espais públics GEN 7.770,00 7.770,00 108.623,39 116.393,39 116.393,39
AGÈNCIA PROMOCIÓ CARMEL I.28037.001 Millora espais públics IRC (*) 66.347,00 66.347,00 66.347,00 66.347,00
AGÈNCIA PROMOCIÓ CARMEL I.28037.007 Urbanització carrer Carmel - centre 49.927,00 49.927,00 49.927,00 49.927,00
66.347,00 0,00 66.347,00 292.590,39 358.937,39 358.937,39
BARCELONA 22@ BCN, SA
BARCELONA 22@ BCN, SA I.20197.007 Pla especial infraestructura IP 0,00 428.081,01 428.081,01 428.081,01
BARCELONA 22@ BCN, SA I.24132.002 UA1 Peri Sector Campus Audiovisual IP 29646,58 29.646,58 29.646,58
0,00 0,00 0,00 457.727,59 457.727,59 457.727,59
BARCELONA ACTIVA, SA
BARCELONA ACTIVA, SA I.28178.005 Equip. empresa i ocupacio actiu Ajuntame -19.920,91 -19.920,91 -19.920,91 66.750,00 66.750,00 66.750,00 46.829,09
BARCELONA ACTIVA, SA I.28181.008 Acceleració al creixement empresarial FEDER -29.157,08 -29.157,08 -58.314,16 -58.314,16 -58.314,16
-49.077,99 -29.157,08 -78.235,07 0,00 -78.235,07 66.750,00 0,00 66.750,00 66.750,00 -11.485,07
BCN INFRAESTR.MUNICIP, SA
BCN INFRAESTR.MUNICIP, SA I.24124.002 Projectes Plaça Glòries. Edifici Ona -550.000,00 -550.000,00 -550.000,00 -550.000,00
BCN INFRAESTR.MUNICIP, SA I.24124.008 Vialitat Glòries. RP i AT 277.200,00 277.200,00 277.200,00 277.200,00
BCN INFRAESTR.MUNICIP, SA I.28040.016 Implantació Centre de formació FAB LAB: 272.800,00 272.800,00 272.800,00 272.800,00
BCN INFRAESTR.MUNICIP, SA I.28076.016 CEIP Mediterrànea APB / GENE 2.667.717,68 2.667.717,68 2.667.717,68 2.037.908,01 2.037.908,01 2.037.908,01 4.705.625,69
BCN INFRAESTR.MUNICIP, SA I.28159.007 Equipament Alchemika. Mobiliari casal de Barri IRC (*) 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
BCN INFRAESTR.MUNICIP, SA I.28159.008 Equipament Alchemika. Mobiliari Biblioteca. IRC (*) 420.839,00 420.839,00 420.839,00 420.839,00
BCN INFRAESTR.MUNICIP, SA I.28202.010 Assistències tècniques generals i estudis inicials IRC (*) 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00
645.839,00 0,00 645.839,00 0,00 645.839,00 0,00 2.667.717,68 2.667.717,68 2.667.717,68 0,00 2.037.908,01 2.037.908,01 2.037.908,01 5.351.464,69
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA I.24103.008 Trinitat Nova. Exprop. i oficines gest 251,19 251,19 251,19 251,19
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA I.28207.002 Torre Baró-CM. Urbanització -290,17 -290,17 -290,17 -290,17
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA I.28147.018 Trinitat Vella. Urbanització 897,20 897,20 897,20 897,20
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA I.28147.029 Molí-Via Favència. Urbanització -0,02 -0,02 -0,02 -0,02
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA I.28147.025 Encuny. Tractament terres i urbanització -2,04 -2,04 -2,04 -2,04
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA I.28139.001 Barri del Polvorí. Accessibilitat i urbanització -7,98 -7,98 -7,98 -7,98
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA I.28095.001 El Coll. Urbanització -819,41 -819,41 -819,41 -819,41
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA I.28109.012 La Bordeta. Urbanització -28,77 -28,77 -28,77 -28,77
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA I.28147.028 Casernes Sant Andreu. Urbanització (F1) Cooperants 126.626,76 126.626,76 126.626,76
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA I.24108.029 Reparcel. UA 5 Front Marítim Poblenou Cooperants 563,00 563,00 563,00
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA I.24107.005 PERI Sta. Coloma. Urbanització Cooperants 0,14 0,14 0,14
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA I.24108.039 Porta UA6. Reparcel·lació Cooperants 0,37 0,37 0,37
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA I.28136.001 Hospital Militar UA 3. Reparcel·lació Cooperants 1.627,98 1.627,98 1.627,98
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA I.28140.001 Barri Porta.PERI UA4-5-6-7-9. Urb. Cooperants 139.060,48 139.060,48 139.060,48
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA I.28147.007 Turó de la Peira. Illa Q. Reparcel·lació Cooperants 0,03 0,03 0,03
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA I.28147.009 Via Augusta UA1 Cooperants 550,46 550,46 550,46
0,00 0,00 0,00 268.429,22 268.429,22 268.429,22
BCN SERVEIS MUNICIP, SA
BCN SERVEIS MUNICIP, SA I.28117.005 Aparcament Parc de la Unitat ALTRES 14.273,00 14.273,00 14.273,00
BCN SERVEIS MUNICIP, SA I.28117.006 Aparcament Illa Borbó ALTRES 3.268.749,00 3.268.749,00 3.268.749,00
BCN SERVEIS MUNICIP, SA I.28117.007 Aparcament Plaça de les Naves ALTRES 3.846.832,00 3.846.832,00 3.846.832,00
BCN SERVEIS MUNICIP, SA I.28117.008 Aparcament la Gardunya ALTRES 3.430.310,00 3.430.310,00 3.430.310,00
BCN SERVEIS MUNICIP, SA I.28117.009 Aparcament Ciutat Meridiana ALTRES 3.373.704,00 3.373.704,00 3.373.704,00
BCN SERVEIS MUNICIP, SA I.28117.010 Aparcament Badajoz ALTRES 643.669,00 643.669,00 643.669,00
BCN SERVEIS MUNICIP, SA I.28117.011 Aparcament Marquès Mulhacen-Esade ALTRES 22.198,00 22.198,00 22.198,00
BCN SERVEIS MUNICIP, SA I.28117.012 Aparcament Pl. Can Mantega ALTRES 110.131,00 110.131,00 110.131,00
BCN SERVEIS MUNICIP, SA I.28117.013 Aparcament Via Augusta - FGC ALTRES 326.746,00 326.746,00 326.746,00
0,00 0,00 0,00 15.036.612,00 15.036.612,00 15.036.612,00
DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ
DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ I.20001.007 Redacció de projectes executius d'obres (**) 20.217,10 20.217,10 20.217,10 20.217,10
DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ I.28033.001 Millora equipaments 2.238,14 2.238,14 2.238,14 2.238,14
DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ I.28033.002 Execucions subsidiàries -22.455,24 -22.455,24 -22.455,24 -22.455,24
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ
AGÈNCIA PROMOCIÓ CARMEL I.28035.003 Urb. Mill. accessibilita. c/Santa Otilia -68.748,00 -68.748,00 -68.748,00 -68.748,00
AGÈNCIA PROMOCIÓ CARMEL I.28037.007 Urbanització carrer Carmel - centre 68.748,00 68.748,00 68.748,00 68.748,00
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA I.28147.005 Roquetes. UA1. Reparcel·lació -656.366,00 -656.366,00 -656.366,00 -656.366,00
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA I.28207.003 Quotes Urbanístiques Torre Baró -528.102,63 -528.102,63 -528.102,63 -528.102,63
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA I.28147.027 AERI Sants.Remod.Mercior Palau i Guitard 1.184.468,63 1.184.468,63 1.184.468,63 1.184.468,63
FOMENT CIUTAT VELLA, SA I.28003.005 Projecte d'urbanització de la Pl. Pedró LB 10.762,50 10.762,50 10.762,50 10.762,50
FOMENT CIUTAT VELLA, SA I.28076.012 Millores CC Drassanes (Accessibilitat) LB -10.762,50 -10.762,50 -10.762,50 -10.762,50
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA I.20152.001 Sistemes d'informació econòmic-financer i DPO 159.300,00 159.300,00 159.300,00 159.300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.300,00 159.300,00 159.300,00 159.300,00
FOMENT CIUTAT VELLA, SA
FOMENT CIUTAT VELLA, SA I.24031.001 Exprop. Mestres Casals i Martorell 2-16 2.656,00 2.656,00 2.656,00 2.656,00
FOMENT CIUTAT VELLA, SA I.28003.005 Projecte d'urbanització de la Pl. Pedró LLB RAVAL SUD 16.899,00 16.899,00 10.762,50 27.661,50 27.661,50
FOMENT CIUTAT VELLA, SA I.28076.003 Rehab de pisos per habit.social i locals -16.899,00 -16.899,00 -16.899,00 -16.899,00
FOMENT CIUTAT VELLA, SA I.28076.005 Finalitz. ed.oficines TGSS Urb.Drassanes -2.656,00 -2.656,00 -2.656,00 -2.656,00
FOMENT CIUTAT VELLA, SA I.28076.012 Millores CC Drassanes (Accessibilitat) LLB RAVAL SUD -10.762,50 -10.762,50 -10.762,50
FOMENT CIUTAT VELLA, SA I.28076.013 CEIP Mediterrànea APB / GENE -2.667.717,68 -2.667.717,68 -2.667.717,68 -2.037.908,01 -2.037.908,01 -2.037.908,01 -4.705.625,69
FOMENT CIUTAT VELLA, SA I.28197.006 Barceloneta. Edificació LLB. BARCELONE 1.571,70 1.571,70 3.143,40 3.143,40 3.143,40
FOMENT CIUTAT VELLA, SA I.28197.008 Barceloneta. Urbanització LLB. BARCELONE -1.793,70 -1.793,70 -3.587,40 -3.587,40 -3.587,40
FOMENT CIUTAT VELLA, SA I.28197.009 Millora Accessib. Equip. vora Pg.Maritim LLB. BARCELONE 222,00 222,00 444,00 444,00 444,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.667.717,68 -2.667.717,68 -2.667.717,68 0,00 -2.037.908,01 -2.037.908,01 -2.037.908,01 -4.705.625,69
INST.BARCELONA ESPORTS
INST.BARCELONA ESPORTS I.24024.019 RRPP edificació i project management IRC (*) 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
INST.BARCELONA ESPORTS I.28091.010 Centre Municipal d'escalada La Foixarda CSD 150.000,00 150.000,00 150.000,00
150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 300.000,00 300.000,00
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INST.MUNICIP.INFORMÀTICA
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA I.28085.001 Projectes estratègics sectorials IP 143.101,26 143.101,26 157.820,25 300.921,51 300.921,51
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA I.20145.001 Infraestructures i serveis de producció IMI -137.428,96 -137.428,96 -137.428,96 -137.428,96
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA I.20152.001 Sistemes d'informació econòmic-financer i DPO -11.591,12 -11.591,12 -11.591,12 -11.591,12
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA I.28078.001 Sistema d'informació de recursos humans 9.236,74 9.236,74 9.236,74 9.236,74
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA I.20148.001 Suport al desenvolupament intern i mant. d'aplicacions -3.943,28 -3.943,28 -3.943,28 -3.943,28
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA I.28080.001 Administració electrònica i sistemes al ciutadà -17.622,52 -17.622,52 -17.622,52 -17.622,52
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA I.28022.001 Pla infraestructures i serveis telecomunicacions 16.150,04 16.150,04 16.150,04 16.150,04
INST.MUNICIP.INFORMÀTICA I.20149.001 Arquitectura d'aplicacions i informació de base 2.097,84 2.097,84 2.097,84 2.097,84
0,00 0,00 0,00 157.820,25 157.820,25 157.820,25
INST.MUNICIPAL MERCATS
INST.MUNICIPAL MERCATS I.28094.027 Magatzems mercat Tres Torres IRC (*) 131.535,97 131.535,97 131.535,97 131.535,97
INST.MUNICIPAL MERCATS I.24026.004 Remodelació Mercat del Ninot 0,00 0,00 655.350,64 655.350,64 655.350,64 655.350,64
INST.MUNICIPAL MERCATS I.24026.006 Remodelació Mercat de Sant Antoni 0,00 0,00 512.312,43 512.312,43 512.312,43 512.312,43
INST.MUNICIPAL MERCATS I.28094.009 Remodelació Mercat Guineueta IRC (*) 34.833,44 34.833,44 34.833,44 34.833,44
166.369,41 0,00 166.369,41 0,00 166.369,41 1.167.663,07 1.167.663,07 1.167.663,07 1.334.032,48
PRO NOU BARRIS, SA
PRO NOU BARRIS, SA I.28041.006 Expropiació UA6 Peri Vilapiscina IRC (*) (**) 52.981,99 52.981,99 52.981,99 52.981,99
52.981,99 0,00 52.981,99 0,00 52.981,99 52.981,99
QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS
QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS I.28068.011 Projecte adequació local propi per CUESB 0,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00
FINANÇAT AMB INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT 1.081.537,40 0,00 1.081.537,40 0,00 1.081.537,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.081.537,40
TOTAL A INFORMAR CAPÍTOL VI -49.077,99 -29.157,08 -78.235,07 16.363.179,45 16.284.944,38 1.513.713,07 0,00 1.513.713,07 1.513.713,07 0,00 0,00 0,00 0,00 17.798.657,45
(*) aquests projectes d'inversió seran finançats via incorporació de romanents de crèdit
(**) aquests projectes d'inversió corresponen a regularitzacions
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CAPÍTOL VII
Operador Finançador / Operador Executor Codi Projecte Nom del Projecte F.A.(*) Municipal 2011 Extern P 2011 TOTAL P 2011 TOTAL NP 20TOTAL 2011 Municipal 2012 Extern P 2012 TOTAL P 2012 TOTAL NP 20TOTAL 2012 TOTAL
BARCELONA ACTIVA, SA
BARCELONA ACTIVA, SA I.28177.003 Equipaments empresa i ocupació 19.920,91 19.920,91 19.920,91 150.000,00 150.000,00 150.000,00 169.920,91
BARCELONA ACTIVA, SA I.28181.009 Acc. al creixement empresarial actiu BAS FEDER 29.157,08 29.157,08 58.314,16 58.314,16 0,00 0,00 58.314,16
BARCELONA ACTIVA, SA I.28179.008 Atracció i creació empreses i profess. FEDER 20.500,00 20.500,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00
BARCELONA ACTIVA, SA I.28113.004 Sistemes d'informació empresa i ocupació 316.250,00 316.250,00 316.250,00 316.250,00
BARCELONA ACTIVA, SA I.28182.005 Laborat. recerca tendències merc. labor FEDER 176.331,03 176.331,03 352.662,06 352.662,06 352.662,06
49.077,99 29.157,08 78.235,07 0,00 78.235,07 663.081,03 196.831,03 859.912,06 859.912,06 938.147,13
INST.MUNI.PARCS I JARDINS
INST.MUNI.PARCS I JARDINS I.28185.001 Substitució vehicles i maquinària IMPJ IRC (*) (**) 441.378,00 441.378,00 441.378,00 441.378,00
441.378,00 0,00 441.378,00 0,00 441.378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 441.378,00
FINANÇAT AMB INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT 441.378,00 0,00 441.378,00 0,00 441.378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 441.378,00
TOTAL A INFORMAR CAPÍTOL VII 49.077,99 29.157,08 78.235,07 0,00 78.235,07 663.081,03 196.831,03 859.912,06 0,00 859.912,06 938.147,13
(*) aquests projectes d'inversió seran finançats via incorporació de romanents de crèdit
(**) aquests projectes d'inversió corresponen a regularitzacions
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Ajuntament - ~~ - de Barcelona 
CAPÍTOL VI 
de projectes -49,927,00 
AGÈNCIA PROMOCIÓ CAR MEL Aparcament pl. Salvador Allende PRIVATS 183 967,00 183.967,00 
AGÈNCIA PROMOCIÓ CARMEL Ajuts per a rehabilitació d'edificis -7.770,00 -7.770,00 -7.770,00 
AGÈNCIA PROMOCIÓ CARMEL Millora espais públics GEN 7.770,00 7.770,00 108.623,39 116,393,39 ,Jordi Cases i Pallarès AGÈNCIA PROMOCIÓ CARMEL Millora espais públics IRC (*) 66.347,00 66.347,00 66.347,00 
AGÈNCIA PROMOCIÓ CARMEL Urbanització carrer Carmel - centre 49,927,00 49.927,00 49.927,00 
22@ BCN, SA 1.20197.007 Pla especial infraestructura IP 0,00 428.081,01 
BARCELONA 22@ BCN, SA 1..24132 .002 UA1 Peri Sector Campus Audiovisual IP 29646,58 
BARCELONA ACTIVA, SA 1.281 empresa i ocupacio actiu Ajuntame -19,920,91 -19.920,91 -19.920,91 66.750,00 66.750,00 66.750,00 
BARCELONA ACTIVA, SA 1,28181 .008 Acceleració al creixement empresarial FEDER -58.314,16 -58.314,16 
0,00 
BCN INFRAESTR.MUNICIP, SA Ona 
BCN INFRAESTR.MUNICIP, SA 1.24124,008 Vialitat Glòries. RP i AT 277.200,00 
BCN INFRAESTR.MUNICIP, SA 1.28040.016 Implantació Centre de formació FAB LAB: 272.800,00 272.800,00 
BCN INFRAESTR,MUNICIP, SA 1.28076.016 CEIP Mediterrànea APB I GENE 2.667.717,68 2.667.717,68 2.667 717,68 2.037.908,01 2 ,037.908,01 
BCN INFRAESTR.MUNICIP, SA 1.28159.007 Equipament Alchemika. Mobiliari casal de Barri IRC (*) 100,000,00 100.000,00 100.000,00 
BCN INFRAESTR.MUNICIP, SA I 28159 008 Equipament Alchemika. Mobiliari Biblioteca. IRC(') 420.839,00 420.839,00 420.839,00 
BCN INFRAESTR.MUNICIP, SA 1.28202.01 o Assistències tècniques generals i estudis inicials IRC (*) 125,000,00 125.000,00 125.000,00 
0,00 645,839,00 0.00 a.oo 7,68 0,00 
BCN GE.ST ICA, SA 1.24103.008 Trinitat Nova, Exprop. i oficines gest 251,19 251,19 251,19 
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA 1.28207.002 Torre Baró-CM. Urbanització -290,17 -290,17 -290,17 
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA I 28147.018 Trinitat Vella. Urbanització 897,20 897,20 897,20 
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA 1.28147.029 Moli-Via Favència . Urbanització -0,02 -0,02 -0,02 
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA 1.28147 025 Encuny. Tractament terres i urbanització -2,04 -2,04 -2,04 
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA 1.28139.001 Barri del Polvori. Accessibilitat i urbanització -7,98 -7,98 -7,98 
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA 1.28095,001 El Coll. Urbanització -819,41 -819,41 -819.41 
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA 1.28109.012 La Bordeta. Urbanització -28,77 -28 ,77 -28,77 
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA 1.28147.028 Casernes Sant Andreu . Urbanització (F1) Cooperants 126,626,76 126.626,76 
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA 1.24108.029 Reparcel . UA 5 Front Maritim Poblenou Cooperants 563,00 563,00 
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA I 24107,005 PERI Sta Coloma Urbanització Cooperants 0,14 0,14 
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA 1.24108.039 Porta UA6. Reparcel·lació Cooperants 0,37 0,37 
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA 1.28136,001 Hospital Militar UA 3. Reparcel-l ació Cooperants 1 627,98 1,627,98 
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA 1.28140.001 Barri Porta PER I UA4-5-6-7-9. Urb . Cooperants 139.060,48 139.060,48 
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA 1.28147.007 Turó de la Peira. lila Q. Reparcel •lació Cooperants 0,03 0,03 
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA 1.28147.009 Via Augusta UA1 Cooperants 550,46 550,46 
I .SA 1.28117.005 Aparcament Parc de la Unitat ALTRES 14.273,00 14.273,00 
BCN SERVEIS MUNICIP, SA 1.28117.006 Aparcament lila Borbó ALTRES 3 .268.749,00 3.268 ,7 49,00 
BCN SERVEIS MUNICIP, SA 1.28117.007 Aparcament Plaça de les Naves ALTRES 3.846,832,00 3.846.832,00 
BCN SERVEIS MUNICIP, SA 1.28117.008 Aparcament la Gardunya ALTRES 3.430.310,00 3.430.310,00 
BCN SERVEIS MUNICIP, SA 1.28117.009 Aparcament Ciutat Meridiana ALTRES 3 ,373.704,00 3.373.704,00 
BCN SERVEIS MUNICIP, SA 1.28117.010 Aparcament Badajoz ALTRES 643.669,00 643.669,00 
BCN SERVEIS MUNICIP, SA 1.28117.011 Aparcament Marquès Mulhacen-Esade ALTRES 22 ,198,00 
BCN SERVEIS MUNICIP, SA 1.28117.012 Aparcament Pl . Can Mantega ALTRES 110.131,00 
BCN SERVEIS MUNICIP, SA 1.28117.013 Aparcament Via Augusta- FGC ALTRES 326.746,00 
15.0 
1.20001.007 20.217,10 20.217,10 20.217,10 
1.28033,001 Millora equipaments 2.238,14 2.238,14 2.238,14 
1.28033.002 Execucions subsidiàries -22.455,24 -22.455,24 -22.455,24 
0,00 0,00 
CAR MEL 1.28035.003 Urb. Mill . accessibilita ciSanta Otilia -68.748,00 -68.748,00 -68.748,00 
AGÈNCIA PROMOCIÓ CARMEL 1.28037.007 Urbanització carrer Carmel - centre 68.748,00 68 748,00 68,748,00 
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA I 28147.005 Roquetes. UA1 . Reparcel •lació -656.366,00 -656.366,00 -656.366,00 
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA 1.28207.003 Quotes Urbanistiques Torre Baró -528,102,63 -528.102,63 -528 102,63 
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA 1,28147,027 AERI Sants.Remod .Mercior Palau i Guitard 1.184.468, 63 1.184.468,63 1.184 468,63 
FOMENT CIUTAT VELLA, SA 1.28003.005 Projecte d'urbanització de la Pl. Pedró LB 10.762,50 10.762,50 10.762,50 
FOMENT CIUTAT VELLA, SA 1.28076.012 Millores CC Drassanes (Accessibilitat) LB -10.762,50 -10.762,50 -10.762,50 
INST.MUNICIP,INFORMÀTICA 1,20152,001 Sistemes d'informació econòmic-financer i DPO 159.300,00 159.300,00 
FOMENT SA 1.24031.001 Exprop. Casals i Martorell 2-16 2.656,00 2.656,00 2.656,00 
FOMENT CIUTAT VELLA, SA I 28003.005 Projecte d'urbanització de la Pl. Pedró LLB RAVAL SUD 16,899,00 16.899,00 1 o 762,50 27.661,50 
FOMENT CIUTAT VELLA, SA 1.28076.003 Rehab de pisos per habit.social i locals -16 .899,00 -16.899,00 -16.899,00 
FOMENT CIUTAT VELLA, SA 1.28076.005 Finalitz. ed.oficines TGSS Urb.Drassanes -2 .656,00 -2.656,00 -2,656,00 
FOMENT CIUTAT VELLA, SA I 28076.012 Millores CC Drassanes (Accessibilitat) LLB RAVAL SUD -10.762,50 -10.762,50 
FOMENT CIUTAT VELLA, SA 1.28076.013 CEIP Mediterrànea APB I GENE -2.667 717,68 -2 ,667 ,717,68 -2 .667 ,717,68 -2 037.908,01 -2 .037.908,01 
FOMENT CIUTAT VELLA, SA 1,28197,006 Barceloneta. Edificació LLB. BARCELONI 3.143,40 
FOMENT CIUTAT VELLA, SA 1.28197.008 Barceloneta Urbanització LLB. BARCELON! 
FOMENT CIUTAT VELLA, SA I 28197,009 Millora Accessib, Equip, vora Pg.Marilim LLB. BARCELON! 
INST BARCELONA ESPORTS 1.24024,019 RRPP edificació i pro)E!Cl management IRC (*) 
INST,BARCELONA ESPORTS 1.28091.010 Centre Municipal d'escalada La Foixarda CSD 150.000,00 
150.000,00 0,00 150.000,00 150 000,00 300.000,00 
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Projectes estratègics sectorials 
Infraestructures i serveis de producció IM I 
Sistemes d'informació econòmic-Financer i DPO 
Sistema d'informació de recursos humans 
Suport al desenvolupament intern i man t. d'aplicacions 
Administració electrònica i sistemes al ciutadà 
Pla infraestructures i serveis telecomunicacions 
Arquitectura d'aplicacions i informació de base 
Magatzems mercat Tres Torres 
Remodelació Mercat del Ninot 
Remodelació Mercat de Sant Antoni 
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Expropiació UA6 Peri Vilapiscina 
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BARCELONA ACTIVA, SA 
BARCELONA ACTIVA, SA 
BARCELONA ACTIVA, SA 
BARCELONA ACTIVA, SA 
BARCELONA ACTIVA, SA 







Equipaments empresa i ocupació 
Aec. al creixement empresarial actiu BAS FEDER 
Atracció i creació empreses i profess. FEDER 
Sistemes d'informació empresa i ocupació 
Laborat. recerca tendències merc. labor FEDER 
Substitució vehicles i maquinària IMPJ IRC (*) (**) 
(*) aquests projectes d'inversió seran finançats via Incorporació de romanents de crèdit 
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0,00 0,00 441 .378,QO 
Jordi Cases,/ Pallarès 
